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ballar de cap que per guiar I'aladre, lo van tornar á 
treure de casa i cl van enviar :i )lis, á estudiar Ilret: 
Alli's va  tornará trobar al, en Matliicu, i va conti- 
nuar dese11rotllant-se la seva vocaciú de porta i la 
seva aficib :iI cultiu de La propia Ilengua. Quaii va 
ser Llicenciat, el sru pare, a l  tornar al mas, l i  va dir: 
*Ara, fili meu, jo ja he fet mon <iel>ei: sic s;ibs inolt 
més del que á mi'in van rnsenyar, i . e t  toc;i pcndrc 
un caini ú altre; jo't driso'lliurru. Sense i~rnsar-shi 
gens, I'atvocat de fresc va penjar los iiibits, la 
toga, á la figuera, i es va xalar ab la ct>ntemplació 
de lo que tant estimava: l'esplendor de la scva Pro- 
veiica. 
.4ixis apnregre"l Mistral: tal va naixei., v;r crf:ixer 
i es va revciar á si mateis. 
t úosaph Solen i miquel.  
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LO FELIBRISME 
Avui 2 1  de Maig, CA cinquanta anys rjur 1%" Mis- 
tral, Rou~nanille, Auljnnei, Anselm Maticu, 'i'avan, 
Joan Brunet i Pau Gierli se reuniren al castell de 
Font-Segugiia i fundaren lo felibrisrne. Aqurstos set 
se ci,mpr«meteren a escriure en Ileiigua 4 ' 0 ~ :  i a es- 
campar arrer: la bona lievor, ~I'aimar la petit:i patria. 
Aquesta lleror gei-má i fructifiki per tot lo Mitjorn 
i ('antigua terra dels tiol.iadors dcvé la terra dels fe- 
libres, o adeptes a la Renaixensa mitjorni~la. La 
llengiia renais am l'empenta d'uii gran? hoine: Mis- 
tral lo inmortal cantor de Mireio, el1 t s  qiii lha doiiat 
viila en aquesta renairensa, el1 5s lo Pontif del icii- . 
brisme, eiis Cs lo Cap dla<juest &ouiment patriotic 
i litter;iri, del qiii aquestos jorns ne parlará lo moiid 
enter. E s  veritat que ja asans lli haría Ii;igot qual- 
ques precursors del fe1ibrig.e; 1311 Goudoli, 1.:" Fa- 
bre, Jasmin, Fourts, etc. havien fet us, am gloria i 
esclat, de la llengua mairala mes mni s'havia consti- 
tuit una agrupació finses que Mistral, i los sis altres. 
lluitant am la rutina d'un poble sotmés als partits 
centralistes fant propagandi i donen forma al feli- 
brisme. Aquest moviment á Franca vé a esser com 
113 catalanisrne a Espanya un inooimsnt d'amora la 
terra nadala, a s a  Ilengua, costums i trarlicions i a las 
reivindicacions auton<imicas dels rnunici(>is i lns re- 
gions. Lo felibrisme n o  fa distinci6 de ¡\leas p<iliticas, 
religiosas i socials. Hi caben repuhiicans i milnar- 
quics, catolics i no catolics, socialictes i iiidividua- 
Listes, a tots els vneix I'amor al f e r r a h r ,  i I'aiersió 
al centralisme absorvent i dominaike. Mes podein dir 
que iins avui lo felibrisme no passa d'rina aspiraciú 
platónira, no s'ha fet encara uir programa, no s'ha 
anat a las eleccions, en una paraula, encara se tr»ba 
dins del periode d r  I>ropagici6 litteraria i tradicio- 
nalista. Vegis com lo defineix L'Abhé DaugO dilis La 
Rcbisfc de Gasgougrre. 
niQulest.ce que le Felibfigc?-C'est I'arnour ar- 
dent et raisonné deson terroir arec ses cliamps, ces 
[~rairies, ses landts, ses chateaux ou ses chaumitres, 
ses ruisseaux á miiice filet d'eau ou srs Eraves bou- 
dissaiits, son s<ileil pite ou <:lair, son c id  d'azur pro- 
fond o u  d'uiie infinie mélancijlie, ses pl;ices liubli- 
ques o u  de p t r r  en lils, ou s'assemble diispi~is des 
siécles piiur rivre de la rie coinmunale, sec tglises 
pimpantes comrne la jeune mariée ou braulantes 
c<inime la i-ieille grand' inere, ses inieurs, srs contu- 
mes son langage,'traditions, toutes chosrs qui sont 
~xtrticiilieres a un village, a un canton, toutes chiises 
d,)lit nos [JereS ont \.Ccu qui [int souri k leur herccau, 
siiffi a lrur boiil,ror; siirl.tcu k leur tombe, et qrii 
arraclierrnt X V<iltaiie ce cri dont Le FcIil,rige pou- 
rrait {aire sa devise: 
fo7d.r Les cesai~i-s nien me:? q76e fa Pah-ie rsf chil*e.»' 
Coin se i-eu, aquest fclibrismc es mxiiso, encare 
que es lii has+ de Irs aspiracions aitt<iii<imistas ijue 
forsi,sampnt trncnt.de venir mes lard.-Fins arui se 
pot dir que los felibrec sols han sigut los guzir-dadors 
.de Iirs tradicions. Lz'ca,rfai~*e iio~r país que s't~ant cui- 
(lat de ter una litteratiira i de fer renaise sa llrngua 
estimada, son parlar local aque c'cs sciindrits mas 
s'cs mortcs rota liur cura ha sigut a restxurar l a  I l i~r  
llenga. *La liengua es lii reflexe ilcl pe"sa,nriit, de 
la i-i~liintat, de las costunis i osiitges, de I;is necessi- 
tats, de las aspii-acions di: I'ánima huinana. La llen- 
gua es la clau d'un poble. Krst;iureu la rostrsi Ilengua, 
parleu-la ben !>tira, ben neta, brn harintiniiisa i scn- 
tiyeu resiure iiins I i  vostra Xoima la rosira patria». 
. 
Veus aqui perqui: trevalien a11 tallt <I3affilny pera 
restaurar la parla, perqiie «la iirngua es la cl;tu»; 
perqué ella sola bs la patria. 
Sunt moits los qili hant cuitivai am profit la ilen- 
gua provencal. N'hi ha qur: ininortaiisen una rassi,: 
Mistral, Roumailille, Auhanel, TZoumieux. Palay Ar- 
na~i r l a ,  Felis Gras, Esticir, Perbosc i tants d'altres 
dignes ~iarions deis antics trobarlors, dels Reltralis 
del.Bi>rn, dels Peres d'Alvernva', i cosii rarzi, fins de 
fora de Proven~a ,  un iriaiidOs Eii Wyse, irolcue 
apenclrr 10 provencal i escriure en aquesta liengua, 
tant differenta de la seva, i enamorat ile la Provenca 
en ella irolcué viurc i morir, en ella volgué esser 
enterrat. 
A l  hlaig del 1876, s'iiprol-aren a Asinyú los Sfa- 
tuts del felibrige, clu'havien redai:t;it En Mistral, 
l'ourtoulon i Villeneuve. Cornensa llavoras I'épuca 
d'afirmació del felibrige: Se furina un C<insistori que 
c ~ m p r é n  tres maf~fenenfos :iutonornic;is: Piiisen$a, 
Llenguadoc i Aquitania. Cada mantenenya se campo- 
sa de escolos o reunió dels felibres d'una mateixa 
regi6. L o  fet mes important quasi unic i isolat, d'or- 
dre palitic, es lo crit llensat en 1892 per alguns 
joves entusiastes; I3n Xavier de Richard, Felis Gras 

